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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
для студентов заочного факультета 1-го курса 
по  специальности «Финансы и кредит», «Экономика и 
управление на предприятии» 
 
Правила оформления контрольной работы: 
 
      Контрольную работу следует выполнять в отдельной ученической тет-
ради. На обложке тетради следует указать свои фамилию, имя и отчество, а 
также специальность, предмет и номер зачетной книжки. Номер варианта 
контрольной работы совпадает с двумя последними цифрами номера зачет-
ной книжки. 
Перед решением каждой задачи надо выписать полностью ее условие. Ре-
шение задач должны сопровождаться краткими, но достаточно обоснованны-
ми пояснениями, используемые формулы нужно выписывать. Чертежи следу-
ет выполнять карандашом с использованием чертѐжных инструментов, со-
блюдая масштаб. 
В конце работы следует указать использованную литературу, поставить да-
ту выполнения работы и свою подпись. Если в работе допущены недочѐты и 
ошибки, то необходимо выполнить все указания преподавателя, сделанные в 
работе - исправить все отмеченные ошибки, а при необходимости привести 
заново решение отдельных задач в этой же тетради. 
Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с 
учебным планом). В период сессии работы на проверку не принимаются. 
Работа, выполненная не по своему варианту, не проверяется. 
Студенты, не имеющие зачѐт по контрольной работе, к экзамену не допус-
каются. 
Во время экзамена зачтѐнные контрольные работы представляются препо-
давателю. 
  
Задачи для контрольных заданий 
 
1. Даны вершины 332211 ;,;,; yxCyxByxA  треугольника. Найти: 
 
      1) длину стороны AB ;  
 
     2) внутренний угол A  в радианах с точностью до 0,001;  
 
     3) уравнение медианы, проведенной через вершину C ;  
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     4) уравнение высоты, проведенной через вершину B ; 
 
     5) координаты точки пересечения высот треугольника;  
 
     6) длину высоты, опущенной из вершины C ; 
 
     7) сделать чертѐж. 
Варианты: 
 
1.01. 3;4,2;7,1;1 CBA . 1.02. 5;3,4;6,1;0 CBA . 
1.03. 3;2,2;5,1;1 CBA . 1.04. 5;4,2;7,1;1 CBA . 
1.05. 5;2,4;5,1;1 CBA . 1.06. 5;4,4;7,1;1 CBA . 
1.07. 5;2,4;5,1;1 CBA . 1.08. 5;4,4;7,1;1 CBA . 
1.09. 3;2,2;5,1;1 CBA .  1.10. 4;4,3;7,0;1 CBA . 
1.11. 6;4,5;7,2;1 CBA .   1.12. 6;3,5;6,2;0 CBA . 
1.13. 3;3,2;6,1;0 CBA .    1.14. 5;5,2;8,1;2 CBA . 
1.15. 5;1,4;4,1;2 CBA . 1.16. 5;3,4;6,1;0 CBA . 
1.17. 6;2,5;5,2;1 CBA . 1.18. 5;1,4;4,1;2 CBA . 
1.19. 8;2,7;5,4;1 CBA .    1.20. 4;3,3;6,0;1 CBA . 
1.21. 4;3,3;6,0;0 CBA .     1.22. 5;0,4;3,1;3 CBA . 
1.23. 3;2,2;5,1;1 CBA . 1.24. 8;4,5;7,2;1 CBA . 
1.25. 3;2,2;5,1;1 CBA . 1.26. 5;1,4;4,1;2 CBA . 
1.27. 7;0,6;3,3;3 CBA .    1.28. 7;4,6;7,3;1 CBA . 
1.29. 3;1,2;2,1;4 CBA .     1.30. 4;3,3;6,0;0 CBA . 
1.31. A(-1;1), B(1;-2), C(2;4).        1.32. A(-2,2), B(1;-2), C(5;-1).  
 
Варианты: 
 2. Даны матрицы A и B. Вычислить: 
a) AB
t
+(3A
t
-2B)B; 
b) detA; 
c) Обратную матрицу к матрице C. Сделать проверку. 
Варианты:  
A=
n
n
33520
0112
3041
230
, B=
n
n
n
7113
4252
5738
34321
, С=
601
1220
2110
n
n
,  
где n – номер варианта. 
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3. Найти указанные пределы: 
Варианты: 
 
3.01. а) ;
3
42
lim
2
2
0 x
x
x
                  б) ;
352
3103
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                      
                      в) ;
82
310
lim
35
24
xx
xx
x
                г) ;
6sin3
4cos4cos
lim
2
0 xx
xx
x
 
                     д) ;
21
2
lim
4x
x x
x
 
 
 
3.02.  а) ;
23
3
lim
4
24
xx
xxx
x
              б) ;
752
67
lim
2
2
1 xx
xx
x
                                       
 
 
                       в) ;
11
416
lim
2
2
0 x
x
x
                г) ;
363
)1(sin
lim
2
2
1 xx
x
x
 
 
                       д) ;sin21lim sin
5
0
x
x
x  
 
 
3. 03.  а) ;
146
23
lim
2
2
xx
xx
x
                 б) ;
5112
56
lim
2
2
5 xx
xx
x
                                       
 
                       в) ;
9
334
lim
23 x
x
x
                 г) ;
6cos1
3
lim
0 x
xtgx
x
 
 
                       д) ;
3
42
lim
2
2
0 x
x
x
 
 
 
3.04.  а)  ;
5107
9
lim
2
3
xx
x
x
              б) ;
67
722
lim
2
2
6 xx
x
x
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                    в) ;
22
11
lim
2
2
0 x
x
x
             г) ;
sin3
12cos
lim
0 xx
x
x
 
 
                    д) ;ln4ln3lim xxx
x
 
 
 
3.05.  а) ;
354
56
lim
24
24
xxx
xx
x
            б) ;
128
143
lim
2
2
2 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
21
34
lim
5 x
x
x
                   г) ;
sin4
coscos
lim
3
0 xx
xx
x
 
 
                       д) ;
1
lim
32x
x x
x
 
 
 3.06.  а)  ;
12
427
lim
3
23
x
xxx
x
           б) ;
166
232
lim
2
2
2 xx
xx
x
                                       
 
                     в) ;
4103
314
lim
2 x
x
x
              г) ;57sinlim
0
xctgx
x
 
 
                     д) ;cos1lim cos
3
2
x
x
x  
 
3.07. а)  ;
322
46
lim
5
25
xx
xxx
x
             б) ;
107
5143
lim
2
2
5 xx
xx
x
                                        
 
                     в) ;
22
312
lim
4 x
x
x
              г) ;
sin
sin
lim
20 xx
xtgx
x
 
 
                      д) ;
8
4
lim
3x
x x
x
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3.08.  а)  ;
435
2
lim
23
23
xxx
xxx
x
       б) ;
443
23
lim
2
2
2 xx
xx
x
                                       
 
                       в) ;
11
3
lim
0 xx
x
x
         г) ;
2
lim
2
tgxx
x
 
 
                       д) ;51lim
8
0
x
x
x  
 
3.09.  а)  ;
43
532
lim
25
25
xxx
xx
x
             б) ;
6
352
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                         
 
                     в) ;
7
77
lim
0 x
xx
x
        г) ;
6
2sin4sin
lim
0 x
xx
x
 
 
                     д) ;
)1ln(
2
lim
0 x
x
x
 
 
3.10.  а)  ;
13
54
lim
26
6
xx
xx
x
                 б) ;
383
9
lim
2
2
3 xx
x
x
                                        
 
                       в) ;
11
22
lim
2
2
0 x
x
x
             г) ;
3sin7
6cos1
lim
0 xx
x
x
 
 
 
                       д) ;23ln13lnlim xxx
x
 
3.11.  а)  ;
1236
552
lim
27
25
xxx
xx
x
                 б) ;
27
6
lim
3
2
3 x
xx
x
                                        
 
                       в) ;
21
25
lim
2
5 x
x
x
             г) ;
3
8cos1
lim
20 x
x
x
 
 
 
                       д) ;
75
35
lim
1x
x x
x
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3.12.  а)  ;
372
743
lim
2
23
xx
xx
x
                 б) ;
2
lim
2
23
0 xx
xxx
x
                                        
 
                       в) ;
42
12
lim
2
3 xx
xx
x
             г) ;
2
5coscos
lim
20 x
xx
x
 
 
 
                       д) ;
12
12
lim
3x
x x
x
 
3.13.  а)  ;
21
135
lim
4
2
xx
xx
x
                 б) ;
23
12
lim
2
2
1 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
212
410
lim
23 xx
xx
x
             г) ;
3
sin
lim
20 x
xtgx
x
 
 
 
                       д) ;
21
24
lim
1x
x x
x
 
3.14.  а)  ;
135
284
lim
23
23
xxx
xxx
x
                 б) ;
65
672
lim
2
2
2 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
143
423
lim
21 xx
xx
x
             г) ;
2
1lim
1
x
tgx
x
 
 
 
                       д) ;
14
14
lim
13x
x x
x
 
3.15.  а)  ;
23
3
lim
4
24
xx
xxx
x
                 б) ;
127
123
lim
3
2
3
1 x
xx
x
                                        
 
                       в) ;
1572
612
lim
25 xx
xx
x
             г) ;
2
sin1
lim
2
x
x
x
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                       д) ;
25
85
lim
4x
x x
x
 
3.16.  а)  ;
86
354
lim
5
52
xx
xx
x
                 б) ;
32
54
lim
2
2
1 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
7
77
lim
0 x
xx
x
             г) ;
3sin
5arcsin
lim
0 x
x
x
 
 
 
                       д) ;
45
35
lim
3x
x x
x
 
3.17.  а)  ;
232
124
lim
23
3
xxx
xx
x
                 б) ;
6
8
lim
2
3
2 xx
x
x
                                        
 
                       в) ;
22
312
lim
4 x
x
x
             г) ;
2sin2
lim
20 x
xxtg
x
 
 
 
                       д) ;
13
23
lim
5x
x x
x
 
3.18.  а)  ;
542
253
lim
3
26
xx
xx
x
                 б) ;
20
16
lim
2
2
4 xx
x
x
                                        
 
                       в) ;
21
34
lim
5 x
x
x
             г) ;
5
coscos
lim
2
3
0 x
xx
x
 
 
 
                       д) ;
23
21
lim
x
x x
x
 
3.19.  а)  ;
127
532
lim
23
2
xx
xx
x
                 б)  ;
372
673
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
3
42
lim
2
2
0 x
x
x
             г) ;
arcsin
2cos1
lim
2
0 xx
x
x
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                       д) ;
106
56
lim
14x
x x
x
 
3.20.  а)  ;
10035
3543
lim
23
23
xxx
xx
x
                 б) ;
483
274
lim
2
2
2 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
416
24
lim
2
2
0 x
x
x
             г) ;
2coscos
lim
2
22
0 x
xx
x
 
 
 
                       д) ;
54
14
lim
13x
x x
x
 
3.21.  а)  ;
52
3
lim
2
6
xx
xx
x
                 б)  ;
32
3114
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
3
572
lim
9 x
x
x
             г) ;
cos1
lim
2
0 tgxx
x
x
 
 
 
                       д) ;
75
35
lim
1
2
2
2x
x x
x
 
3.22.  а)  ;
372
543
lim
2
26
xx
xx
x
                 б)  ;
372
673
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
55
3
lim
0 xx
x
x
             г) ;
sin
3sin7sin
lim
0 xx
xx
x
 
 
                       д) ;25ln15ln3lim xxx
x
 
3.23.  а)  ;
123
1037
lim
2
4
xx
xx
x
                 б)  ;
23
145
lim
2
2
1 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
3
572
lim
9 x
x
x
             г) ;
3
4cos4cos
lim
2
3
0 x
xx
x
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                       д) ;
74
34
lim
12x
x x
x
 
3.24.  а)  ;
53
13
lim
2
2
xx
xx
x
                 б) ;
3592
145
lim
2
2
7 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
516
2
lim
4 x
x
x
             г) ;
2
3sin3
lim
20 x
xxtg
x
 
 
 
                       д) ;
106
56
lim
105x
x x
x
 
3.25.  а)  ;
15
472
lim
4
23
xx
xx
x
                 б) ;
103
1092
lim
2
2
2 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
113
lim
23
2
0 xx
x
x
             г) ;
3
2
lim
0 xtg
xarctg
x
 
 
 
                       д) ;
102
101
lim
15x
x x
x
 
3.26.  а)  ;
532
37
lim
23
4
xx
x
x
                 б) ;
3532
4563
lim
2
2
5 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
64
420
lim
34 x
x
x
             г) ;
4
2sin1
lim
4
x
x
x
 
 
 
                       д) ;
1
1
lim
25
2
2
2x
x x
x
 
3.27.  а)  ;
12
348
lim
4
24
x
xx
x
                 б) ;
8253
8152
lim
2
2
8 xx
xx
x
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                       в) ;
8
314
lim
32 x
x
x
             г) ;
7sinsin
7
lim
0 xx
x
x
 
 
 
                       д) ;
49
39
lim
12x
x x
x
 
3.28.  а)  ;
12
78
lim
34
23
xx
xx
x
                 б) ;
32
3114
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
2
39
lim
20 xx
x
x
             г) ;
2
lim
2
tgxx
x
 
 
 
                       д) ;
35
43
lim
1x
x x
x
 
3.29.  а)  ;
53
234
lim
2
2
xx
xx
x
                 б) ;
43
4023
lim
2
2
4 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
158
122173
lim
2
5 xx
xx
x
             г) ;
sin
4cos1
lim
0 xx
x
x
 
 
 
                       д) ;
42
32
lim
16x
x x
x
 
3.30.  а)  ;
23
41
lim
42
4
xxx
xx
x
                 б) ;
3103
352
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                        
 
                       в) ;
3
27
lim
3
3 xx
x
x
             г) ;
arcsin
sin5sin
lim
0 x
xx
x
 
 
 
                       д) ;
47
37
lim
1x
x x
x
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3.31.   а) ;
3
93
lim
2
2
0 x
x
x
                  б) ;
6104
3103
lim
2
2
3 xx
xx
x
                                      
                      в) ;
862
310
lim
36
25
xxx
xx
x
                г) ;
2
6cos6cos
lim
2
2
0 x
xx
x
 
                     д) ;
31
3
lim
22
2
2
x
x x
x
 
 
 
3.32.  а) ;
233
234
lim
45
25
xx
xxx
x
              б) ;
1165
23
lim
2
2
1 xx
xx
x
                                       
 
 
                       в) ;
11
39
lim
2
2
0 x
x
x
                г) ;
12123
)2(sin
lim
2
2
1 xx
x
x
 
 
                       д) ;sin21lim
2
5
2
0
x
x
x  
 
 
4. Найти производные 
dx
dy
, используя формулы дифференцирования. 
Варианты: 
 
4.01.  а)    ;
122 2
x
xx
y                     б) ;3cos2
22
xy x                                       
 
                      в) ;1arccos
2xxxy              г) ;
1
1
ln 3
3
3
x
x
y  
 
                      д) ;1sin
x
xy  
 
4.02.  а)  ;
12
x
x
y                                   б) ;3arcsin2
2
xy tgx                                        
                      в) ;1arccos
2xxxy              г) ;
13
13
ln
x
x
y  
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                      д) ;
x
arctgxy  
 
4.03.  а)  ;
15
2
2 xx
x
y                           б) ;sin3
5sin xy x                                       
 
                       в) ;45arcsin
2xy                      г) ;
34
34
ln 4
x
x
y  
 
                       д) ;1
x
xy  
          4.04.  а)  ;
12 xx
x
y                             б) ;sin3
32cos xy x                                         
                     в) ;
1
arcsinln
x
y                        г) ;
12
12
ln
x
x
y  
 
                     д) ;sin
2x
xy  
 
4.05.  а)  ;
2
5
x
x
y                                   б) ;3
3
2sin3 2 xxy                                         
 
                       в) ;sinarcsin xy                          г) ;
3
3
ln
2
2
x
x
y  
                      д) ;
1
xxy  
 
4.06.  а) ;
1
12
x
x
y                                  б) ;3
3sin xey x                                         
                      в) ;ln xarctgy                           г) ;
2
2
ln
2
2
x
x
y  
 
                      д) ;1
sin x
xy  
 
4.07.  а) ;
1 2x
x
y                                  б) ;sin5
3
cos3 xy x                                         
  
13 
                      в) ;coslnarcsin xy                     г) ;
32
32
ln
x
x
y  
                      д) ;cos
2x
xy  
 
4.08.  а) ;
1
3
x
x
y                                    б) ;2cos2
4
sin2 xy x                                        
                       в) ;41arcsin xy                        г) ;
1
1
ln
2
2
x
x
y  
 
                       д) ;
ln xxy  
4.09.  а) ;
342 xx
x
y                         б) ;cos5
3sin xy xx                                         
                       в) ;52ln xarctgy                   г) ;
23
23
ln 3
x
x
y  
                       д) ;
2xxy  
 
4.10.  а) ;
34
2
2 xx
x
y                         б) ;4
2
tgxy tgx                                         
                  
                       в) ;arcsinln xy                          г) ;
43
43
ln 3
x
x
y  
 
                       д) ;
sin x
xy  
4.11.  а) ;
34
2
x
x
y                         б) ;cos
6sin xy x                                         
                  
                       в) ;ln xarctgy                    г) ;
32
52
ln 3
x
x
y  
 
                       д) ;
sin x
ctgxy  
4.12.  а) ;
153
10
4
2
7
xx
xy      б) ;5
22
arctgxy x                                         
                  
  
14 
                       в) ;
ln
1
cos
x
arctgy                          г) ;
12
12
ln
x
x
y  
 
                       д) ;ln
arcsinx
xy  
4.13.  а) ;345
4
3 2
7
xx
x
y         б) ;sin4
4ln xy x                                         
                  
                       в) ;1ln1arcsin xxy             г) ;
3
3
ln
x
x
y  
 
                       д) ;5arccos
sin x
xy  
4.14.  а) ;
732
2
4
2
5 6
xx
xy         б) ;1
2
25 xxarctgy                                         
                  
                       в) 13sin
22 xarctgxy             г) ;
47
47
ln 6
x
x
y  
 
                       д) ;2arcsin
sin x
xy  
4.15.  а) ;
5
8
543
2
3 2
x
xxy      б) ;cos52
3sin xy x                                         
                  
                       в) ;arccos1ln xy                      г) ;
15
15
ln 8
x
x
y  
 
                       д) ;2ln
sin x
xy  
4.16.  а) ;
4
4
543
2
5 2
x
xxy     б) ;24
32xy tgx                                         
                  
                       в) ;arcsinlncos xy                          г) ;
3
3
ln 9
x
x
y  
 
                       д) ;
arctgx
arcctgxy  
4.17.  а) ;
1
5
537
3
5 2
x
xxy         б) ;sinarcsin
222 xxy                                         
                  
  
15 
                       в) ;arcsinln xtgxy                    г) ;
43
43
ln 6
5
x
x
y  
 
                       д) ;sin
ln x
xy  
4.18.  а) ;
42
135 2
x
xx
y                         б) ;ln4
4ln xy x                                         
                  
                       в) ;arcsin2sin
4 xxy                 г) ;
9
96
ln 6
x
x
y  
 
                       д) ;arcsin
tgx
xy  
4.19.  а) ;
2
4
523
5
3 4
x
xxy       б) ;cos4
3arccos xy x                                         
                  
                       в) ;1arccos xtgxy                   г) ;
23
23
ln
x
x
y  
 
                       д) ;ln
sin x
xy  
4.20.  а) ;
132
3
3
3
3 4
xx
xy       б) ;5
2
tgxy arctgx                                         
                  
                       в) ;1arcsincos
2 xy                 г) ;
43
43
ln 4
x
x
y  
 
                       д) ;2sin
1
x
arctg
xy  
4.21.  а) ;
142
5
4
22
5
xx
xy   б) ;sin4
24sin xy x                                         
                  
                       в) ;coslnarcsin xxtgy             г) ;
17
17
ln 7
7
x
x
y  
 
                       д) ;5ln
arcsinx
xy  
4.22.  а) ;38
1
7 2
3
xx
x
y      б) ;5
22
tgxy x                                         
  
16 
                  
                       в) ;arcsinlnarcsin xxy     г) ;
14
14
ln 3
x
x
y  
 
                       д) ;cos
3sin x
xy  
4.23.  а) ;
2
4
23
3
34
x
xxxy   б) ;33
4
xtgy tgx                                         
                  
                       в) ;arcsinsin xy                         г) ;
15
15
ln 5
x
x
y  
 
                       д) ;3
cosx
xtgy  
4.24.  а) ;
345
2
6
3
25 xxx
y     б) ;2cos2
42sin xy x                                         
                  
                       в) ;3log3 2
5 xxarctgy            г) ;
1
1
ln 6
2
2
x
x
y  
 
                       д) ;4sin
2xarctg
xy  
4.25.  а) ;
237
2
5
2
4 2
xx
x
xy       б) ;3cos3
33
xy x                                         
                  
                       в) ;2lnarcsinln xy                      г) ;
52
52
ln 4
3
x
x
y  
 
                       д) ;
1
ln x
x
arctgy  
4.26.  а) ;
3
3
251
4
2
x
xxy       б) ;3ln3
22 xxtgy                                         
                  
                       в) ;lnarcsin xctgy                        г) ;
47
47
ln
x
x
y  
 
                       д) ;arccos
sin x
xy  
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4.27.  а) ;
7
4
13
2
3 42
x
xxy      б) ;3cos3
3cos xy x                                         
                  
                       в) ;arcsinln xtgy                       г) ;
3
3
ln 6
2
2
x
x
y  
 
                       д) ;5ln
5xtg
xy  
4.28.  а) ;
742
5
1
2
3 5
xx
xy     б) ;22
4xx tgy                                         
                  
                       в) ;arcsincos tgxy                    г) ;
1
1
ln 9
x
x
y  
 
                       д) ;3sin
ln x
xy  
4.29.  а) ;258
2
7 2
5
xx
x
y     б) ;
3sin ctgxy x                                         
                  
                       в) ;lnlnln xarctgxy             г) ;
32
32
ln
x
x
y  
 
                       д) ;sin
ln x
xy  
4.30.  а) ;
153
10
4
2
7
xx
xy       б) ;33
23
xtgy x                                         
                  
                       в) ;sinarccosln xarctgy           г) ;
15
15
ln 8
x
x
y  
 
                       д) ;)37ln(
arcsinx
xy  
4.31.  а) ;
1
4
34
22
2
x
x
xx
x
y                         б) ;cos4
3sin xy x                                         
                  
                       в) ;3arccoslg xy                          г) ;
43
4
ln 4
x
x
y  
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                       д) ;
2cos x
xy  
4.32.  а) ;
32
2
3
2
x
x
y                         б) ;cos2
22sin xy x                                         
                  
                       в) ;5arcsinlg xy                    г) ;
42
32
ln 3
2
2
x
x
y  
 
                       д) ;cos
2sin x
xy  
 
 
5.Найти полный дифференциал функции yxfz ; . 
 
Варианты: 
 
5.01. ;3;
533 yxyyxyxf      5.02. ;253;
222 yyxxyxf  
5.03. ;3;
533 yxyyxyxf      5.04. ;743;
3322 yxxyyxyxf  
5.05. ;42;
433 yxyxyyxf    5.06. ;537;
23 yxyxyxf  
5.07. ;22;
433 yyxxyyxf    5.08. ;76;
324 yxyxyxf  
5.09. ;35;
333 yxxyxyxf     5.10. .634;
5325 yyxxyxf  
5.11. .16;
323 xyyxxyxf    5.12. .;
3yxyxyxf  
5.13. .563;
535 xyyxyxf   5.14. .2464;
33 yyxxyxf  
5.15. .35;
32 yxyxyxf          5.16. .96;
22 yxyxyxyxf  
5.17. .1022;
22 xyyxyxf   5.18. .54;
324 xyxyxyxf  
5.19. .;
325 yyxxyxf            5.20. .2069;
22 yxyxyxyxf  
5.21. .2;
22 yxyxyxf     5.22. .42;
22 yxxyxyxf  
5.23. .435;
22 yxyxyxf     5.24. .44996;
22 yxyxxyyxf  
5.25. .623;
233 yxyxyxyxf   5.26. .42;
554 yyxxyxf  
5.27. .23233;
22 yxyxyxf   5.28. .53232;
22 xyyxyxyxf  
5.29. .13;
322 yxyxyxf       5.30. .2;
23 yxyxyxf  
5.31. .123;
323 yxyxyxf     5.32. .22;
223 yyxxyxf  
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6. Найти приближенные значения указанных величин с помощью 
дифференциалов соответствующих функций с точностью до 0,001. 
Варианты: 
 
 6.01. ;32cos

                                      6.02. ;2544  
 
6.03. ;315                                           6.04. ;44sin

 
 
6.05. ;62sin

                                      6.06.  ;726
6
 
 
6.07. ;82                                           6.08. ;31sin

 
 
6.09. ;58cos

                                     6.10. .26
3
 
  6.11. ;64,164                                      6.12. ;6,0arcsin  
 
6.13. ;34
5
                                        6.14. ;95,0arctg  
 
6.15. ;
01,2                                           6.16.  ;59cos

 
 
6.17. ;2
1,2
                                           6.18. ;01,1arctg  
 
6.19. ;07,5
3
                                     6.20. .151cos

 
  
6.21. ;02,13                                         6.22. ;130
7
 
 
6.23. ;2455                                      6.24. ;29sin

 
 
6.25. ;54,0arcsin                                6.26.  ;17  
 
6.27. ;02,4                                 6.28. ;1025
10
 
 
6.29.  ;29cos

      6.30. ;66
6
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6.31. ;61cos

                                     6.32. .01,1arctg  
 
 
7. Исследовать функции и построить график. 
 
Варианты: 
7.01 а) ;726014
23 xxxxf    
7.02. а)  ;151862
10
1 23 xxxxf   
7.03. а) ;51232
23 xxxxf   
7.04. а) ;15249
23 xxxxf  
7.05. а) ;151862
3
1 23 xxxxf   
            7.06  а) ;281710
3
1 23 xxxxf   
7.07  а) ;755519
20
1 23 xxxxf   
7.08. а) ;242810
23 xxxxf   
7.09. а) ;19610518
23 xxxxf   
7.10. а) .5,125,2
23 xxxxf   
7.11. а) .26
23
23
x
xx
xf   
7.12. а) .232
3
2
3
xx
x
xf   
7.13. а) .23
3
2
3
xx
x
xf   
7.14. а) .44
3
3
x
x
xf             
7.15. а) .453
3
2
3
xx
x
xf    
7.16. а) .215
3
2
3
xx
x
xf   
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7.17. а) .452
3
2
3
xx
x
xf   
7.18. а) .242
3
2
3
xx
x
xf   
7.19. а) .42
3
2
3
xx
x
xf   
7.20. а) .38
3
2
3
xx
x
xf   
7.21. а) .232
3
2
3
xx
x
xf   
7.22. а) .253
3
2
3
xx
x
xf   
7.23. а) .48
3
2
3
xx
x
xf   
7.24. а) .58
3
2
3
x
x
xf         
7.25. а) .415
3
2
3
xx
x
xf   
7.26. а) .2
3
2
3
xx
x
xf   
7.27. а) .10132
3
2
3
xx
x
xf   
7.28. а) .1283
3
2
3
xx
x
xf   
7.29. а) .24
3
2
3
xx
x
xf   
7.30. а) .12
2
3
3
2
3
xx
x
xf   
7.31. а) .253
3
2
3
xx
x
xf  
  
22 
7.32. а) .2115
3
2
3
xx
x
xf  
 
 
8. Найти наибольшее и наименьшее значение функции на от-
резке. 
Варианты: 
8.01. ;7;3;23
2xy     8.02.  ;
2
3
;0;2sinsin2 xxy  
8.03. ;3;2;
44
2
x
x
y  8.04  ;4;1;81
3xxy  
8.05.  ;7;0);8(
3 xxy  8.06. ;2;2;13
23 xxy  
8.07. ;
2
3
;0;sin33sin xxy 8.08. ;2;2;4
4 xxy  
8.09. ;2;0;sin xxy          8.10. ;3;1;
4
4
2
2
x
x
y  
8.11. ;3;0;22ln
2 xxy      8.12. ;5;0;
1
3
2x
x
y     
8.13.  ;0;
2
1
;
1
12
2
x
x
y             8.14. ;2;2;2
1 xxy    
8.15  ;5,1;1;42ln
2 xxy       8.16.  ;1;1;
12
3
xx
x
y      
8.17. ;2;1;
1
3
x
x
y               8.18. ;2;2;
3xxy      
8.19. ;1;0;4
2xy                   8.20. ;0;2;xxy            
8.21. ;2;1;
4
2
3
x
x
y                   8.22.  ;1;2;2
xxy   
8.23. ;2;2;
9 2x
x
y               8.24  ;;
1
;
ln1

x
x
y  
8.25.  ;0;4;
13 xxy             8.26. ;2;2;
26 xxy   
8.27. ;2;1;155
345 xxxy      8.28. ;1;3;2163
34 xxy  
8.29. ;
2
;0;
2
3
cos xy     8.30. ;20;16;108
4xxy  
  
23 
8.31. ;;0;cos
2 xxy          8.32. ;3;2;
2
2
2
2
x
x
y  
 
 
 
Кандидат физ.-мат. наук, 
доцент                                                                   Р.В.Бородич   
